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 خلفية المسألة .‌أ
التًبية‌ىي‌عملّية‌اجتماعية،‌ولذا‌فهي‌تختلف‌من‌لرتمع‌الى‌آخر،‌حسب‌طبيعة‌















 والدادة الإنسان منها العناصتَ بعض على يشتمل الذي الدنتظم النظام ىو ميالتعل
‌1.الدقصودة الأغراض لنيل ببعض بعضو الدتصلة والكيفية والدرافق
 .السلوك تغتَ لنيل بيئة في الشخصية تفاعل على عملية ىو التعليم أن ولذلك
‌2الّلغة ‌ىي‌رموز ‌الأصوات‌التى‌يستخدم ‌بها ‌المجتمع ‌الدعّتُ ‌للإّتصال ‌والدتبادلة.
قال‌بعض‌و‌‌6الفاظ‌يعّبر ‌بها ‌قوم ‌عن‌مقاصدىم.‌ىي قال‌مصطفى‌الغلايتُ‌إّن ‌اللغة
‌العلماء،‌إن‌الّلغة‌ىي‌اداة‌الإّتصال‌للإنسان.‌ىذا‌الّتعريف‌يُقوى‌الّتعريف‌الأّول.
في ‌تطّور ‌لاحق ‌مقامة ‌الّلغة ‌في ‌درجة ‌واحدة ‌بطبقة ‌الددنّية ‌الإنسانّية. ‌ولا‌‌
ُتستخدم‌الّلغة‌أداة‌الإتصال‌فقط،‌ولكنها‌تستخدم‌لدختلف‌الدصالح.‌لِّلغة‌عشر‌وظائف‌
إحدى‌ىا ‌الّلغة ‌ىي ‌إحدى‌من ‌رموز ‌الدينّية، ‌الدثال ‌تكون ‌الّلغة ‌الإبرانى ‌أدواة ‌النشر‌
انسكرتا ‌أدواة ‌النشر ‌للبوذا ‌والذندوس، ‌أما ‌الّلغة ‌العربّية ‌تكون‌لليهودى، ‌تكون ‌الّلغة ‌س
‌4أدواة‌الّدعوة‌للإسلام.
                                                             
 .24),‌ص.‌‌5113,‌(جاكرتا‌:‌كينجانا‌برينادا‌ميدييا‌غروب‌:‌narajalebmep metsis niased nad naanacnerePوينا‌سنجايا,‌1
)،‌6۰۰3يوغياكارتا ‌:‌تاراس،‌( aynedotem-edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP.‌احمد‌موىتدى‌انصار، ‌2
 .۱ص،‌
  .6.‌ج.‌4)،‌ص.‌6113دار‌الكتب،‌العلمية:‌مصطفى‌الغلاييتٍ.‌جامع‌الدروس‌العربية،‌(‌لبنان:‌.‌3







لرتمع. ‌لذالك‌التقريب‌والطريقة ‌الذى ‌يختار ‌فى ‌التعليم ‌العربية ‌لابد ‌ان ‌يحسب‌مأثر‌
قاّفي.‌لأن‌الطريقة‌لذا‌دور‌مهّم‌لنيل‌أىداف‌التعليم‌العربية‌سيكولوجى،‌تربوّي‌و‌لرتمع‌ث
 الذى‌قد‌تعّتُ‌وتخطط.
اللغة ‌ىي ‌الّنظام ‌الرمزي ‌الافتًاضي ‌الذى ‌يستعمل ‌فريق ‌من ‌المجتمع ‌ليتعاون‌
ىي‌الواقع‌الذي‌ينمو‌ويتطور‌وفقا ‌لنمّو‌مستخدمي‌اللغة‌‌5الاتصال‌وليتعارف‌نفسها.
ىذه ‌الحياة ‌يزيد ‌قوة ‌الوجود ‌البشري ‌كمخلوق ‌لزتضر‌من ‌تلك ‌اللغة.وواقع ‌اللغة ‌في ‌
‌6وديّتٍ.
اللغة‌العربّية‌ىي‌لغة‌يعمل‌بها‌قوم‌يجتمعون‌في‌الجزيرة‌العربية،‌فهي‌لغة‌التاريخ‌
والتًاث‌للأمة ‌العربية. ‌والأمة ‌تبلى ‌نظرتها ‌للحاضر ‌والدستقبل ‌على ‌أساس‌من ‌فهمها‌





ادىا ‌واستعادتها ‌في‌الحاضر ‌والدستقبل،‌وألراد ‌الداضى ‌تحفز ‌إلى ‌استًدووعيها ‌بالداضى. ‌
 14ولاسبيل‌إلى‌ذلك‌الا‌بالحفاظ‌على‌اللغة.
العربية‌ىي‌‌فالعلوم‌44التي‌يعّبر‌بها‌العرب‌عن‌اغراضهم.‌ةو‌اللغة‌العربّية‌ىي‌كلم
التي‌يتوصل ‌بها ‌إلى‌عصمة ‌اللسان ‌والقلم ‌عن ‌الخطأ. ‌وىي‌ثلاثة ‌عشر ‌علما:‌‌العلوم
الصرف، ‌والإعراب ‌( ‌ويجمعهما ‌إسم ‌النحو ‌)، ‌والرسم، ‌والدعاني، ‌والبيان، ‌والبديع،‌
 34والعروض،‌والقوافي،‌وقرض‌الشعر،‌والإنشاء،‌والخطابة،‌وتاريخ‌الأدب،‌ومتن‌اللغة.
بع ‌مهارات‌ىي‌مهارة ‌الإستماع‌ومهارة ‌الكلام‌و ‌في‌تعليم ‌الّلغة ‌العربّية ‌لذا ‌ار‌
ومهارة‌الكتابة‌ومهارة‌القراءة.‌ثم‌وجد‌نظامتُ‌في‌تعليمها،‌الأول‌نظام‌تعليم‌الّلغة‌العربّية‌
اّلذي‌يهدف‌إلى‌الكلام ‌بوسيلة ‌تعليم ‌الدفردات‌والثانى‌نظام ‌تعليم ‌الّلغة ‌العربّية ‌اّلذي‌
‌04و.يهدف‌إلى‌فهم‌القواعد‌بوسيلة‌تعليم‌الّنح


































 مالك ابن الفية دراسة في التدريس عليو ان الباحث يري كل‌يوم ‌الخامس‌والسبت,
‌ثلاثة‌وفيها.‌الدعهد‌كل‌ّ‌في‌معمول‌ولا‌موجود‌غتَ‌الذداية‌نور‌السلفى الاسلامي بالدعهد
‌.دقيقة‌تسعتُ‌من‌ينقص‌لا‌مرحلة‌احدى‌وفى‌واحدة‌مادة‌فى‌مراحل









 صياغة المسألة .‌ب
ماذا تفعل المعلم "أصوغ‌صياغة‌الدسألة‌كما‌يلى:‌،ومن‌خلفّية‌الدسألة‌الّسابقة
الفية بن مالك في المعهد نور الهداية باندونج   النحو في الكتاب عن تعليم
 "؟كيبومين
‌












 . الدراسة السابقة د
تحت ‌الدوضوع ‌" ‌الطريقة ‌التعليم ‌علم ‌النحو ‌في‌‌3113لدسرورى ‌، ‌والبحث ‌
‌54الددرسة‌الثناوية‌وطانية‌اسلامية‌كبارونجان."
تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌منها ‌تعليم ‌علم ‌النحو ‌في ‌الددرسة ‌الثناوية ‌وطانية ‌بنظرية‌














. ‌واما ‌ألفة ‌مسفوفة ‌يبحث‌تعلم‌الدعهد‌الاسلامى‌السلفى‌نور ‌الذداية ‌باندونج‌كيبومتُ
 هد‌دار‌الأبرار‌وتوماس‌بورووكرتوعلم‌النحو‌في‌الدع
 
 و. تنظيم كتابة البحث
الباب‌الأول‌يشتمل‌على‌خلفية‌الدسألة‌التي‌تبحث‌فيها‌فكرة‌الأساسية‌الدطلوبة‌
‌الدوجزمن‌الواقع ‌الدتعلق‌لذذه ‌الدسألة ‌ثم‌تعريف‌الدصطلحات‌الذي‌يبحث‌عن‌ ‌شرح‌
لدصطلحات‌عنوان‌ثم‌صياغة‌ ‌الدسألة‌التي‌تعبر‌ىذه ‌الدسألة‌لكي‌ينال‌لسرجا ‌من‌ىذه‌
































والواقع ‌في ‌مكان ‌البحث ‌ان ‌الدناظرة ‌والدشاورة ‌فيها ‌لكي ‌يفهمون ‌عن ‌الدادة‌
‌ويقبلون‌الأرى‌من‌الطلاب‌الاخرى.
الاجابة ‌من ‌اي‌مراجع‌حتى‌وجدو‌وان ‌كان ‌السؤال ‌الصعب‌فشاورو ‌وأخذو ‌
‌الاجابة‌الصحيحة‌الدتعلقة‌مع‌الدوضوع.


















أن ‌ىذه ‌الرسالة ‌ليست‌خاتدة ‌بل‌ىي ‌أبتداء ‌البحث‌في‌ذلك‌الدعهد ‌كثتَ‌من‌








 كلمة الإختتام . ج





أقول ‌شكرا ‌كثتَا ‌إلى ‌لله ‌عزا ‌وجلا، ‌لأنو ‌قد ‌أعطاني ‌نعمة ‌وفرصة ‌كثتَة ‌حتى‌
أستطيع ‌أن‌أكتب‌ىذا ‌البحث‌وأكملو. ‌وأقول‌عفوا ‌إن‌وجد ‌فيو ‌أخطاء ‌كثتَ‌إما ‌من‌
 حيث‌الكتابة‌وإما‌من‌حيث‌التحليل‌وغتَىا.‌
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